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3 社会省・子どもの社会復帰局長ナハール氏による 2018年の発言から。“Panti 
Asuhan Perlu Ditinjau Berkala,” Harian Nasional, 25 July 2018.  
4 例えば La Communauté Catholique Francophone de Singapourなどがある。 
5 “Ratusan Warga Singapura Berkurban di Panti Asuhan Ya Bunayya Batam,” 
Bisnis.com, 11 August 2019.  
写真 1 贈り物の玩具で遊ぶ子どもたち。 
6 
写真 2 プレゼントをあけて喜ぶ子どもたち。 
